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京都大学理学部生物系臨海実習 IV 9/6-9/13 延 24人・日
京都大学理学部海洋無機分析実習 7/16-7/18 延 33人・日
京都大学院人間環境学研究科海洋化学・水圏科学実習 8/27-8/30 延 84人・日
京都大学院地球環境学堂
環境マネジメントセミナー野外実習 9/17-9/20 延 32人・日
京都大学大学院全学部実習 2/17-2/20 延 76人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(院生対象) 9/6-9/13 延 40人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(学部生対象) 3/21-3/27 延 126人・日
大阪千代田短期大学教育学科磯観察実習 5/8-5/10 延 45人・日
奈良教育大学教育学部野外実習A-II(臨海実習) 5/14-5/18 延 70人・日
奈良女子大学理学部臨海実習日 5/24-5/29 延 114人・日
和歌山大学教育学部臨海実習(動物) 6/24-6/28 延 50人・日
大阪市立大学理学部臨海実習 7/8-7/14 延 133人・日
大阪教育大学教育学部臨海実習 7/19-7/24 延 90人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 7/24-7/29 延 108人・日
信州大学理学部計測化学特論実習 7/29-8/1 延 20人・日
京都教育大学教育学部生物学夏期実習日 8/19-8/23 延 65人・日
関西学院大学理工学部臨海実習 8/23-8/28 延 114人・日
広島女学院大学生活科臨海実習 9/12-9/15 延 28人・日
愛媛大学理学部生物地球圏科潮間格実習 12/17-12/19延 15人・日
龍谷大学環境サイエンスコース
環境フィールドワーク臨海実習 3/3-3/6 延 76人・日
*前年度末に実施
(計) 京都大学 10件 延 591人・日
公開臨海実習 2件 延 166人・日
他大学国立 8件 延 532人・日
公立 l件 延 133人・日
私立 4件 延 263人・日
(総計) 25件 延 1685人・日
0公開臨海実習(大学院生対象)は「無脊椎動物系統分類学j と題して実施し、北海道教育大学 ・群
馬大学・お茶の水女子大学・東京都立大学・立命館大学からの学生5名が受講した。
0公開臨海実習(学部生対象)は「無脊椎動の多様性と進化」と題して実施し、信州大学・京都大学
.大阪大学・奈良女子大学・鹿児島大学・姫路工業大学・立命館大学・大阪女子大学・近畿大学
からの学生18名が受講した。
3.研究会・来訪研究者
平成14年度中の研究会の開催は無かった。
来訪研究者は次の通りであった。
0平成14年度(2002年4月1日一2003年3月31日)
学内 29名
(内外国人 O名
他国立大学 59名
241日
0日)
433日
?
